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Актуальним питанням органічної та фармацевтичної хімії є синтез нових 
низькомолекулярних синтонів для подальшого створення ефективних 
протимікробних лікарських препаратів. Як відомо сполуки, що містять 
фрагменти хінону, проявляють протимікробну, фунгіцидну, протиракову 
активності [1]. Саме тому, нами було проведено первинний біологічний 
скринінг синтезованих нами сполук [2]: 
  
Всі амінопіразольні похідні нафтохінону (1a–d)* були протестовані проти 
бактерій штамів: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 
aureus ATCC 29213, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ATCC  27853 та 
грибів штамів: Candida krusei, Candida glabrata, Candida albicans ATCC 10231, 
Candida albicans SC5314 (Гданський технологічний університет, факультет 
хімії, кафедра фармацевтичної технології та біохімії) . 
Серед синтезованих сполук виявлено сполуки-лідери 1а і 1b з високою 
чутливістю щодо  штамів: C.krusei, C.albicans ATCC 10231, а також  C.albinas 
SC5314.  
Результати первинних експериментальних мікробіологічних досліджень 
свідчать про вибіркову бактеріо- і фунгістатичну активності N-вмісних 
гетероциклічних похідних нафтохінону. 
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